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67. Jahresbericht des Zwinglivereins über das Jahr 1963 
Die Jahresversammlung 1963 fand am 8. Juli 1963 im Kirchgemeindehaus 
Hirschengraben stat t . Sie war von 24 Mitgliedern und 2 Gästen besucht. Der Jahres-
bericht 1962 wurde genehmigt und die Jahresrechnung dem Herrn Quästor unter 
bester Verdankung seiner Arbeit abgenommen. Dr. theol. Joachim Staedtke hielt 
einen Lichtbilder-Vortrag über «Der Nachlaß Heinrich Bullmgers in der Zentral-
bibliothek ». 
Die Abendfeier zum Gedächtnis des Todes Zwingiis fand am 11. Oktober in der 
Wasserkirche statt . Professor Dr. Kur t Guggisberg, Bern, sprach über «Jeremias 
Gotthelf und die Reformation ». Organist Viktor Schlatter spielte Orgelwerke von 
N. Bruhns und D.M. Gronau. 
Mitgliederbestand: 1963 traten 2 Mitglieder neu dem Zwingliverein bei. Durch 
Tod und Austritt verlor der Verein 15 Mitglieder. Der Zwingliverein zählt dem-
nach 370 Mitglieder, davon 83 Kollektiv-Mitglieder. 
Publikationen: Von der Zwingli-Ausgabe erschien am 6. Juli 1963 Band X I I I , 
Lieferung N.F. 15, Bogen 46-54 und Titelbogen, mit Psalm 104.15 bis Schluß der 
Psalmenübersetzung, einem Nachwort zu den Übersetzungen und Erläuterungen 
der Psalmen von Edwin Künzli und mit dem «Register der grammatisch-rheto-
rischen Ausdrücke » von Edwin Künzli. Damit ist Band X I I I abgeschlossen. Im 
April 1963 übergaben Fritz Blanke und der Unterzeichnete dem Verlag Berichthaus 
den Anfang von Band VI/IL Es hätten seither drei Lieferungen erscheinen sollen, 
das Manuskript befindet sich aber erst im Satz. 
Von den Zwingliana erschienen zwei Hefte, das zweite mit dem Register zu 
Band X I der Zwingliana (Jahre 1959-1963), bearbeitet von Hans Eggenberger. 
Die Vorarbeiten zur Bullinger-Ausgabe wurden von Dr. Joachim Staedtke fort-
gesetzt. 
67. Jahresrechnung 1963 
Einnahmen Einnahmen Ausgaben 
Jahresbeiträge 16 711.68 
Verkauf Zwingliana 1 289. — 
Kollekte Abendfeier 79.30 
Zinsen von Kapitalien 2 638.08 
Ausgaben 
Druck Zwingliana 6 731.— 
Druck Separata Zwingliana 1 735.40 
Honorar für die Redaktoren der Zwingli-Ausgabe. . . . 5 856.— 
Honorar Organist Viktor Schlatter 25. — 
Honorar Pfr. Hans Eggenberger für Register Zwingliana 
Bd. X I 7 5 0 . -
Übertrag 20 718.06 15097.40 
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Einnahmen Ausgaben 
Übertrag 20718.06 15097.40 
Kranz Zwingli-Denkmal 50. — 
Zwingli-Werke, Lieferung 15 96.— 
Zwingli-Werke, Einbanddecken 30.— 
Zwingli-Werke, Bindekosten für 5 Bände 55.10 
Bürospesen 258.05 
Porti 10.40 
Karteikarten für Register Bullinger-Korrespondenz . . 1 134.20 
A H V u n d F A K 345.35 
Bahnspesen 20.— 
Administrative Entschädigung Berichthaus 420.80 
Bankspesen 209.14 
Kursabschreibung 1 320. — 
Arbeit Dr. Staedtke: Bullingerbibliographie (Papier, 
Photokopien) 304.69 
Total 20 718.06 19 351.13 
Aktivsaldo der Betriebsrechnung 1 366.93 
20 718.06 20 718.06 
Vermögensrechnung 
Vermögensbestand 31.12.1962 
A. Hauptrechnung 99 326.17 
B. Subventionskonto Bullinger-Ausgabe 950.— 
Total 100276.17 
Aktivsaldo der Betriebsrechnung 1 366.93 
Vermögensbestand 31.12.1963 101643.10 
Davon entfallen auf die Hauptrechnung 100 693.10 
auf den Fonds Bullinger-Ausgabe 950. — 
101 643.10 
49. Rechnung des Bullinger-Briefwechsel-Fonds 




Vermögensbestand Mai 1964 6 101.95 
Zürich, 12.Mai 1964 Der Präsident: Leonhard von Muralt 
Der Aktuar: Albert Isler 
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